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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 589/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla del Centro de Instrucción de Se
guridad Interior y Contraincendios del Departamen
to Marítimo de Cádiz quede establecida como a con
tinuación se expresa :
o
JEFES Y OFICIALES
1 Capitán de Corbeta, encargado del Centro de
instrucción.
1 Teniente de Navío.
1 Alférez de Navío, procedente del Cuerpo dé Sub
oficiales.










1 Cabo primero de Maniobra.
1 Cabo segundo de Maniobra.
1 Cabo primero Mecánico.
1 Cabo segundo Mecánico.
1 Cabo primero Amanuense.
1 Cabo segundo Amanuense.
14 Marineros.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .





Orden Ministerial núm. 590/58 (D).—Fallecido
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Francisco °fíate Soria el día 19 del mes actual,
se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Tefe Su
perior de Contabilidad, Ordenador Central de Pa
gos e Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 591/58 (D).—Se aprue
ba la determinación adoptada -por el Capitán Gene
:al del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer el embarque del Sargento Fo
gonero D. José Freire Pérez en la fragata Hernán
Cortés.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Rectificación de antigi¿edad y escalaiononiento.
Orden Ministerial núm. 592/58 (D).— En vir
tud de expediente incoado, de conformidad con lo
dictaminado por la Asesoría General y lo informado
por el Servicio de Personal, se rectifica la Orden
Ministerial de 11 de julio de 1957 (D. O. núme
ro 159), que dispuso el ascenso a Vigía primero de
Semáforos de D. José López Casal, en el sentido
que la antigüedad que le corresponde en dicho em
pleo es la de 1 de octubre de 1953, debiendo escala
fonarse entre los de su misma clase D. Bernardino
Gómez Fernández y D. Miguel Trujillo Jiménez.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Retiros.
Orden Ministerial núm. 593/58 (D). Por
cumplir el día 19 de agosto de 1958 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor de primera de Puerto y Pesca D. Francisco Ra
mos Ortega pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
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pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justi
cia Militar. —
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central de la Arniada.
•
Orden Ministerial núm. 594/58 (D). Por
s cumplir el día 19 de mayo de 1958 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador primero de
Puerto y Pesca D. Celestino Cuevas Fernández pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivco. que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferror del Caudillo, Almirante
Jefe del - Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Separación del servicio.
Orden Ministerial núm. 595/58 (D). Corno
resultado de ex.pediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo dictaminado por la Sección de jus
ticia de este Ministerio, se dispone la separación
del servicio del Mecánico segundo D. Juan Rodrí
guez Sánchez, a tenor de lo preceptuado en el artícu
lo 231 del Código de Justicia Militar, quedando en
la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
, _ABARZUZA
Exemos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales




Orden Ministerial núm. 596/58 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, .y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Artillería instalada a bordo
del crucero Canarias, a partir del día 23 de enero
de 1958, atrCabo segundo Artilkro José Rodríguez
•
Valencia, en relevo del de igual clase y Especialidad
Joaquín Bouzamayor González.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUA
Excmos. Sres. . . .
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 597/58 (D). Por.
,
hallarse comprendido el Cabo segundo Amanuense
Javier Lapido Elola en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia. colonial, que
disfrutará en Valdoviño (La Coruña).
Durante el disfrute de dicha licencia quedará
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de B4 Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 598/58 (D). 'Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz al dispo
ner que el Operario de primera de la Maestranza
fle la Armada (Montador Electricista) D. Manuel
'-‘Martínez García pase destinado a la Ayudantía Ma
y-9r del Arsenal del expresado Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
- todos los efectos.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Pe-rsonal y General Jefe Superior de Conta.
bilidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 599/58 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den cuatro meses de licencia por enfermo al Obrero
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de segunda de la Maestranza de la Armada (Ama
sador) Domingo Cortado Ros.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser:
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 600/58 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden'
dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza de la Ar
mada doña Enriqueta Pérez-Egido Sánchez.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 601/58 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con. lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Cocinero))
Antonio Pérez Viturro.
Madrid, 25 de febrero de 1958.
ABARZTJZA
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 602/58 (D). Falleci
do en 12 del actual el Operario de primera de laMaestranza de la Armada (Fundidor) Antonio Te
rrer Carmona, se dispone su baja en la Armada.
Madrid,. 25 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 603/58 (D).—Se dis
pone (lúe el Auxiliar de Oficinas de la Marina Ci
vil D. Rafael Gaspar Lasheras pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la situación de activo,
el día 4 de mayo de 1958, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del Señalamiento por el Consejo Supremo de
Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 25 de febrero de 1958. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
41Marítimo de El Ferrol del Caudillo, - Almirante




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 604/58. En aten
ción a los méritos contraídos por los Tenientes de
Navío de la Marina argentina D. Alberto Andrés
García y D. Arturo Dirube Carranza, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 26 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Timos. Sres. : El artículo 10 de la Ley de 15 de
julio de 1954 por la que se establecen en favor de
los funcionarios públicos prestaciones en concepto de
Ayuda Familiar dispuso que la prestación de solici
tudes al efecto tenga lugar en la primera quincena
de diciembre de cada año, caducando el derecho a
la percepción para quienes no formulen sus declara
ciones en el expresado plazo, de conformidad con
lo -dispuesto en la Orden de 17 de agosto de 1954
para los funcionarios en activo y en la de 28 de septiembre de 1956 para las Clases Pasivas del Estado.
El grave perjuicio económico que la rigidez del
preccpto entraña y las circunstancias atendibles que
en la mayoría de los casos son causa de los retrasos
en la presentación de dichas solicitudes, han venido
dando origen a normas ampliatorias de aquel plazo,
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dictándose así las Ordenes de la Presidencia del Go
bierno de 28 de febrero de 1955, 31 de enero de 1956,
23 de febrero de 1957 (con alcance a pasivos, est't
última, por Orden del Ministerio de Hacienda de
28 de mayo siguiente) v 18 de febrero actual.
Parece aconsejable, por tanto, establecer con cri
terio definitivo una norma que, respetando en principio el plazo consignado en el precepto originario,
le dé cierta flexibilidad, de modo que sin dejar desancionar la falta de diligencia de los interesado ,evite un excesivo perjuicio a modestas economías
familiares ; adecuándola, al propio tiempo, a las distintas clases de beneficiarios por estimarse que susdiversas situaciones respecto de la Administración
presuponen distintas posibilidades de conocimiento
de las obligaciones respectivas.
Por ello, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a
bien disponer que,- a partir de primero de abril del
corriente año, se observen las siguientes normas sobre presentación de declaraciones por los beneficiarios de la Ayuda Familiar a funcionarios en activo, jubilados y pensionistas de viudedad y orfandad :1.0 Los funcionarios en activo que estando aco
gidos al régimen de Ayuda Familiar no presenta-
sen en la primera quincena de diciembre la obligadadeclaración de situación familiar, perderán el derecho a la percepción de la Ayuda correspondiente alas dos primeras mensualidades del ejercicio econó
mico inmediato.
En la primera quincena de febrero podrán dichosfuncionarios presentar ante su respectiva Comisión
la declaración que omitieron cursar en diciembre an
terior, entendiéndose que quienes no hagan usó de
este plazo de gracia, renuncian a la Ayuda anual
que les hubiera podido corresponder.
2.0 Los funcionarios en activo procedentes de la
situación de nuevo ingreso o de reingreso que, es
tando obligados conforme al artículo 4.0 de la Or
den de 17 de agosto de 1954 a instar sus pretensio
nes de Ayuda Familiar en el plazo de diez días si
guientes a la posesión en su nuevo destino, omitie
sen el cumplimiento de este requisito no causarán
alta en dicha Ayuda hasta el mes- siguiente a la presentación de su declaración, con pérdida de los atra
sos que pudieran haberles correspondido en el caso
de presentación reglamentaria.
3•0 Los funcionarios civiles jubilados y viudas
pensionistas obligados ashnismo a cursar sus -decla
raciones en la primera quincena de diciembre, y los
nuevos pasivos a quienes la Orden del Ministerio de
hacienda de 28 de septiembre de 1956 otorga un
plazo de sesenta días a partir de aquel en que son
notificados del haber pasivo concedido que igual
mente omitiesen el cumplimiento de su obligación
respectiva, no causarán alta en la Ayuda Familiar
hasta el mes siguiente a la presentación de su decla
ración o documentación, con péi-dida de los atrasos
que hubiesen podido corresponderles de realizar
aquélla a su debido tiempo.
4•0 Tratándose de huérfanos, se aplicará la mis
ma sanción que en el caso anterior sólo cuando la
demora en la presentación de la declaración sea su
_perior a seis meses, en cuyo caso se retrotraerá el
percibo solamente a los seis últimos meses.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1958.
CARRERO
Timos, Sres. Subsecretarios de los Ministerios Ci
viles.
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 326*.)
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la JuntaCalificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, una plasza de Auxiliar Adminis
trativo Taquimecanógrafo, vacante- en la Subsidiaria
de Santa Bárbara (Tarragona), que ha de ser pro
vista entre Oficiales de la Escala Auxiliar y Subofi
ciales de los Ejércitos acogidos a los beneficios de la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 91).
Esta Presidencia-. del Gobierno dispone se anun
cie por la presente Orden un concurso especial para
proveer la referida plaza de Auxiliar Administrativo
Taquimecanógrafc), 'respecto al cual regirán las mis
mas normas reguladoras del que para cubrir vacantes
de igual liase en dicha Arrendataria se anunció por
Orden de esta Presidencia de 20 de julio de 1956
(B. O. dcl Estado núm. 2081, con las modificacio
nes que a continuación se indican :
Primera.—E1 apartado b) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentido de que al ingreso se disfrutará de un suel
do base laboral de 21.270 pesetas anuales, una gra
tificación por Navidad de 1.772,50 pesetas y otra en
18 de julio de 41356 pesetas, teniendo derecho a
quinquenios de 1.800 pesetas anuales, sin limitación
de los mismos.
Segunda.—El apartado c) del mismo artículo que
da modificado en el sentido de que en los ascensos
puede llegarse hasta el sueldo base de 33.230 pesetas
anuales.
Tercera.—El artículo 11 queda modificado en el
sentido de que las Oficinas de la C. A. M. P. S. A.,
Sección Personal, donde los designados deberán pre
sentarse, se hallan en el paseo del Prado, número 6,
planta tercera.
Cuarta.—E1 artículo 14 se modifica en el sentido
de que a los ingresados procedentes de la Agrupa
ción Temporal Militar les será de aplicación la Or
den de 15 de marzo de 1955, que establece igualdad
de obligaciones y requisitos con los demás empleados
de las empresas en que obtenga los destinos este per
sonal, aplicándosele en consecuencia las normas so
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bre afiliación a Mutualidades y Montepíos vigentes
en la fecha en que se incorporen a servir la plaza.
Al propio tiempo se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocupar
la responderá ante la C. A. M. P. S. A. de poseer
los conocimientos exigidos, especialmente de taqui
grafía y\ mecanografía, teniendo en cuenta qu& de
no poseerlos quedarán incursos en el apartado f) delarticulo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199).
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1958. Por delegación,
Serafín Sánchez Fuens'anta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 1.809.)
El
Ministerio del Ejército.
CoNsE,Vo SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en elartículo 43 del Reglamento para la aplicación delvigente Estatuto de • Clases Pasivas del Estado, sepublica a continuación relación de pensiones en virtud de las facultades que le confieren a este ConsejoSupremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 deseptiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades' competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 8 de febrero de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglamento del Montepío Militar j, Ley de 17 dc
julio de 1956.
Cádiz.—Doña María del Carmen, doña Concepción y doña María Amelia Lucas - Mata, huérfa
nas del Contador de Navío D. Eladio Lucas Pomar¿és : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día20 de noviembre de 1956.—Residen en jerez dela Frontera (Cádiz).—(2).
Estatuto de Clases Pasivas
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.--Doña Sofía Menéndez Mariñas, viudadel Capitán de Navío D. José María Otero Goya
nes : 19.912,50 pesetas anuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 21 de julio de 1957.—Reside en Ma
drid.
La Coruña. Doña María Nieves Menéndez
Pérez, viuda del Cabo segundo Amanuense don
Clodomiro Andrade Gianzo : 2.955,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña.—Reside en Cañas Carral (La Co
ruña). (7).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña María de la Anunciación Deán
Bernadas, viuda del ex Comandante Médico don
Alfredo Couto Felices : 3.881,25 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 8 de octubre de 1957.
Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Manuela Rey Prieto, huér
fana del Celador de Puertos D. Luis Rey Rodrí
guez : 1.299,98 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 22 de septiembre de 1957.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(16).
Estatuto de Clases Pasivas, Código de Justicia Mi
litar y Ley de. 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña Rosa Zaragoza Galiana, esposadel ex Auxiliar segundo D. José Mula Benito:2.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
5 de octubre de 1956.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(26).
Tenerife. — Doña Concepción Gómez Domín
guez, esposá del ex tercer Maquinista D. ElíasMartínez Miras : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de SantaCruz de Tenerife desde sel día 1 de diciembrede 1941.—Reside en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).—(27).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para laaplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Its •
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en el mismo puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 dediciembre de 1956 (B. O. del Es4tado núm. 363), procedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la .fecha dela repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
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OBSERVACIONES.
(2) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Gertrudis Mata Osteneros,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina el 16 de marzo de 1931.
La percibirán por partes iguales, mientras con
serven la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, y en la actual cuan
tía por aplicación de la Ley de 17 de julicr de 1956.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de las copartícipes que la con
serven, sin necesidad de nueva. declaración.
(7) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas
de tocas y que corresponden a cinco mesadas de
supervivencia, en relación con el sueldo que per
cibía el causante y de sus arios de servicios.
(16) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Teodora Prieto Vázqueí,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 17 de abril de 1940. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del falle
cimiento de su citada madre y en la actual cuan
tía por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.
(26) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión áli-menticia, que percibirá mientras conser
ve la. aptitud leg-al, estado de pobreza, y el cau
sante no perciba haberes pasivos, • desde la fecha
que se indica en la relación, que es la de la ins
tancia solicitando esta pensión.
(27) Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 16 de marzo de 1943. La-percibirá mientras
conserve la aptitud legal, estado de pobreza y
el causante no perciba haberes pasivos, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la fecha
en que causó baja en nómina, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta feclfa. (1 de junio
de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de ju
lio del mismo año, la percibirá en la cuantía de
2.000 pesetas anuales.
Madrid, 8 de febrero 'de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.





Don José Adán Pérez, Capitán de Corbeta de S. M.,-
nombrado Juez instructor del expediente de salva
mento del pesquero Hermanos Terol, folio 1171
de -la Tercera Lista de Alicante, por el de su
igual clase Cristo del Gran Poder, de la matrícula
de Valencia,
de Enjuiciamiento Militar de Marina, aprobado por
Real Decreto-ley de 10 de julio de 1925, a fin de
que cuantas personas se crean interesadas puedan
hacer alegaciones y personarse en el expediente, por
sí o por persona legalmente autorizada, para tal fin,sobre el citado salvariiento del pesquero Hermanos
Terol, durante un término de treinta días, a partir
de la publicación del presente Edicto, bien por medio
de escrito dirigido al. Juez instructor o por compa
recencia .en este Juzgado, cuando les convenga.
Dado en Valencia a los cinco días del mes de fe
brero de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Ca
pitán de Corbeta., Juez instructor, José Adán Pérez.
(91)
Don Matías Blasco Ferrándiz, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de To'r
tosa, juez instructor del expediente número 5
de 1958, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Tarra
gona al folio 158 de 1938 Juan Martí Figueras,
Hago saber : Que en el referido expediente y al
folio 15 vuelto existe decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena declarando nulo y sin valor el documen
to exlraviado; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posey era y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Tortosa a los diez días del mes de febrero
de mil novecientos cincuenta,y ocho.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor; Matías Blasco Ferrándiz..
[I]
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
Venta de material inútil.
(5)
Se publica, para general conocimiento, que las su
bastas publicadas en el número 15, de fecha 20 de
enero de 1958, de este mismo DIARIO tendrán lugar
el próximo mes de marzo, ante esta Junta, en la Sala
de juntas del Ramo de Ingenieros de este Arsenal,
en los días y horas que a continuación se indican :
Clasificación núm. 123 : el día 3, a las 10,00 lloras.
Clasificación núm. 124 : el día 4, a las 10,00 horas.
Clasificación núm. 125 : el día 5, a las 10,00 horas.
Clasificación núm. 126 : el día 6, a las 10,00 horas,
Clasificación núm. 127 : el día 7, a las 10,00 horas.
Clasificación núm. 128 : el día 8, a las 10,00 horas.
Clasificación núm. 129: el día 8, a las 10,30 horas.
Arsenal de Cartagena, .18 de febrero de 1958.—E1
Presidente de la Junta, Coronel de Ingenieros Na
vales de la Armada, Manuel García Caamaño.
Hago saber : Que de acuerdo con cuanto dispone
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